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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menduga massa dan volume buah alpukat dan jeruk menggunakan pengolahan citra digital.
Pada penelitian ini terdapat tiga ukuran pada buah alpukat dan jeruk yaitu: besar (A), sedang (B) dan kecil (C), dengan
menggunakan sampel buah masing-masing sebanyak 30 buah untuk data training dan 15 buah untuk data testing. Pengambilan citra
menggunakan kamera Charge Coupled Device (CCD) dalam format bitmap. Data citra diolah menggunakan Software Halcon
MVTecversi 11(demo) dengan memasukkan algoritma metode bentuk  buah (eccentricity) dan algoritma metode irisan. Hasil
penelitian pada pendugaan massa dan volume buah alpukat menggunakan metode eccentricity diperoleh tingkat rata-rata akurasi
masing-masing sebesar 94,12% dan 92,85%. Sedangkan menggunakan metode irisan diperoleh tingkat rata-rata akurasi masa dan
volume masing-masing sebesar 93,60%  dan 94,00%. Pendugaan massa dan volume buah jeruk menggunakan eccentricity diperoleh
tingkat rata-rata akurasi masing-masing sebesar 96,58% dan 93,08%. Sedangkan menggunakan metode irisan diperoleh tingkat
rata-rata akurasi masa dan volume masing-masing sebesar 92,54% dan 90,30%
